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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
konsumsi gas pada rumah tangga miskin di Kota Banda Aceh. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dengan jumlah sampel sebanyak 100 KK.
Model penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan teknik estimasi
OLS. Terdapat 3 variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu, Jumlah
tanggungan, pendapatan, dan harga gas bersubsidi. Berdasarkan hasil regresi,
variable jumlah tanggungan berpengaruh positif dan signifikan. Akan tetapi
pengaruh pendapatan adalah positif namun tidak signifikan Sedangkan variabel
harga gas bersubsidi berpengaruh negatif dan signifikan. Dari hasil penelitian ini
diketahui bahwa masyarakat miskin sangat membutuhkan adanya gas yang
bersubsidi. Dampak peningkatan harga dan jumlah tanggungan menjadi kunci
penting. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah harus meningkatkan
ketersediaan gas bersubsidi dan mengontrol harga gas untuk masyarakat miskin.
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